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U O YUI.-LáRÍCHg, Martes 18 da Diciemíire de i m - l i B M 2.360 
jna interesantísima visita al barrio moro, que ha g e ñ S a d a . a t r a z a r e s t a ' m a l p C T " , 
Pero la ocasión de hacer a l -
E L DIA DE L A S M O D I S T I L L A S 
de ser una gran atracción de la Exposición 
de Sevilla 
;go mejor no ha de tai-dar en Elogio de las ' oostureiras" gallegas 
presentarse apenas se celebre ^ 
¡en el barrio moro la pi- axcva ^e aldea en aldea, por las ca morías de los santos "padroei-
.fiesta de las muchas y pinto- sas campesinas, van, galana-, yjros".. . ¡Cómo son buscadas y 
fíuestro antiguo y dhl'nnguijmenado y una torre mora. Y,Es la torre, reproducción exac rescas Q116 allí han de darse, ^anzales, con sus máquinas nue esperadas en estos d ías! Todas 
colaborador "Gherif el Majnuestro corazón ha latido másUa de la de Yemma-el-Baoha : ariu^ hemos do dos- vecitas, las "costureiras". A|las mozas tienen las mismas pa 
QÍ" publica en el "Liberal".aprisa. con su misma airosa trazo con eilterrar nuestr0 seudónimo través de las veredas se cncuen.labras: 
Traspasad la puerta dol re 
do 
dan 
^ Sevilla, correspondiente al 
día 16 de este mes, este inie-
resaiitísimo art ículo sobre la1 cinto, hénos en pleno barrio''salidos de los hornos do T e - t a r aItísima empresa. 
aCtividad que se desplega en moro. j tuán, con sus hierros de allí Satlirado de ambiente, ter 
el barrio moro de la Exposi- Sobre la tierra seca de aquel traídos. mil10 con las Pelabas de f| 
ción de Sevilla y la visita que día se han alzado muros: rteJ A l pie de la torre, el "li.-un- : 
ha realizado. coraciones, se han alzado azu^mam" o baño moro, para lún- â P^" -
Por tratarse de un asunto lejos, hierros art ís t icos, con la:pieza y abluciones. En una pa- ' •gsgSggfe'Sg 
que tan directamente nos ata- drilles se han hecho filigranas, labra: todo lo que puede noce- DE L \ 'VSOGIVGION DE 1 \ l0S casales de Galicia- Tieri(1Ti la jar a todas contentas. 
6e a cuantos habitamos en el en lo que resultan patios se sitar un buen musulmán esH PRENSA ' ibonitura de las rosas >r la ^en; En los días de invierno l ia -
protectorado, lo reproducimos han plantado palmeras y el a punto, con objeto de que lo^ _ Í{lleza de los plnos- Lue8'0' son cen las Prendas ^ l i e 1 ^ ^ la 
m y gustosos para que llegue conjunto da la sensación de artífices que al barrio lleguen PARA LA FIESTA DE R E Y E S ^ * * , T*? Un ^ de necesarias a la!3 casas 
a conocimientode todos mies- haberse trasladado a la Expo- no sientan nostalgia de su He !rada ' churrusqijeira' lo mis y preparan las ropas del vestir 
i „ w t n r p í s e i n i / m r i o qoT-iiin r.r»,. kk™ Ar. ñ w a o • • • r . i i i i , , ,1 mo que copla de ciego y g a n - cotidiano, v por las noches, en tros iectoies. .sicion de &e\Ula, por obra oe i n a , mal a que tan propicios En la tarde de ayer, celebró » i • i T • , • , - , 
*** nio-iín h m n ' n m n o n i r r ^ r . i ^ ^ n W . cm-, ir.o m o « „ ^ ^ , ' .. , ,mosas al igual quelas "nai- las coemas hogareñas , al amor , a lgún Orujo musulmán, los n n - son los marroquíes . reunión la junta directiva 
"Un paseo ocasional por el conos más bellos de Tetuán de Bien puede decirse que el ba la Asociación de la Pren -a 
sector Sur déla Exposición ; Sidi Saidi la Blanca. 
airosa trazo, con 
sus líneas de máxima esbeltez soterró felizmente la paz tran muchas veces a la hora j —No me faltes. Mira que si 
con sus azulejos policromado^*0,1 Marruecos y allora Pdva 0011 aiin somt)ría, del amanecer ó 'no vas no puedo ir a la " ro -
j cuando empieza a brillar el lu maxe". 9 
.;cero de la tarde... | Y las "cos tu re i r iñas" , van 
Las cos ture ras—Ampar iño por todos los lugares, cosiendo 
jde San Xusto, d'Aranza, Sabe-i desde el alba hasta que ano-
jla del Quirogal...—todas ellas choce, dando a la maquina con 
• mozas, constituyen la flor de más brío que minea, paro de-
n la tarde de ayer, celebró r 
reunión la j ta irecti a ílé-'̂ íW*;»»» A.I^ t ' 1 J i i u ^ i ui •,> 
i ciñas ... Ademas, por razón de de la lumbre de la lareira , 
rrio moro ha de ser une roa- ra ult imar cuanto coneiernePa i Z f u l V Z ^ r l - 0yend0 7 ^T / f 7 
m revelación; una sorpresa.1 Antonio Gol, el gran cronis ravilla en la Exposición, y bien la fiesta de Reyes y dar cucn - l a l d e a n a 8 m a s , ' u a s y C O n s e j a S ' d a n z a " c a n 61 ' 
Hoy, en lo que muy pronto ta de Marruecos, artista de re- sentimos que esta descripción ta de los donativos que cu me-! 
será el nervio delCertam en ¡be fieve, concibió en unas aouarc tenga, por pie forzado, que ser tálico v juguetes están envían' 
r„ americano, se rinde e! más las el proyecto, al que dio efec ligera, pero habrá ocasión de do a la Asociación con destino T 1 °* ^ í 
(ervoroso culto al trabajo. Y tividad técnica el ilustre arqui- hacerla más acabada en su a los niños pobres. 1 Parrafe0 PUeS Saben dfi de" Asl ^ de Sen0p,te,_ 
más "xeitosas". -ayudando a hilar el lino more-
En todo solar gallego no hay no. No puede haber vida me-
són millares de artífices ios que tecto don Rafael López Mora, día. 
laboran; unos, elevando rápi - y realidad el excelente cons-
Se acordó la forma en que 
serán distribuidos los juguetes 
cires pintorescos, burlones y ras" y melindrosas. En todas 
"namoradeiros"; punteando la partes las tratan a cuerpo de 
, " i muneira en ruadas y ro- rema. Para ellas es el meior 
damente construcciones; otros tructor don Enrique Vázquez Los prestigiosos hermanos- para que alcance al mavor nú- • * . - ; , , •, , ^ 1 1 ^ 
• menas, son ún icas ; y cantando bocado—nunca les falla "com picando la piedra para el pa- Nieto. Medina, hoy, como íiyer, ^ mero posible d ^ 
vimento de las avenidas, l ia co A l recorrer una por una las otros musulmanes que llegaron familias verdaderamente bu - ' 1 1 , , tlí< 1 . „ 1 TT 1 1 1 
, , 1 • j i • j i i J • • a r T-i - , > t . i u a u c i a i i i ^ i . u jturnos, de regreso de las ufo- nil lo bueno. ¡Hasta cuando tra 
menzado a montarse la ilumina dependencias del barno moro, para adquirir sus bacahtos ' mildes L ; „ , , , , . , , , 
v, ' J 1 i c ' - 1 < • 1 1 . ._• ^ ''• , . !liadas , y en los atardecere? bajan en las casas rectorales, 
cion que hará del sector Sur aun no terminadas, pero proxi- en el barrio moro, se van a l e- Para el día 3 de enero ha j . ,1 •i 1 T J J 1 -i , , .„ , , . , - , , , „ . , , .clorados y llenos de aromes 
un milagro de colorido y de mas a estarlo, nos sentimos tuan maravillados y harán que sido señalada la función b e - ' ^ j ¿ 
luz. ; transportados a aquellas tierras con ellos vengan otros artífices néfica en la que tomarán partel . n i , „ n . A r . 
! ' n 1 • , J 1 J 1 •JN.O-K , . . .. el encanto de nuestras 
Cada hora que pasa por la a aquellos lugares pm óreseos a dar a mundo la senfacofi-conocidos elementos a r l . s t i c o V w ™ ; , . , - ^ I regalía que envidian todas las 
magia de los artífices que j u n - y bell ísimos reproducido, aquí de que el marroquí es y nn s.do de la plaza, y de cuya organi- En lodas las casas la3 cono. mozas. Ya ,0 clice el cmltar: 
to a la onlla del Guadalquivir fielmente. j siempre civilizado en la ciu !ad. zación ha quedado encargado; 
trabajan, cambia el aspecto de Tenemos la certeza de que aceptando la protección de Es el vicepresidente de la Asocia-
esta parcela de la Exposi - |el barrio moro ha de ser una paña gustosos para hacer que ción, nuestro estimado compa-
ción. !de las más grandes atracciones esa civilización llegue a sus ñero D. Miguel Armario. 
Y si el que fué a ver las obras del sector Sur de la Expos'^hermanos habitantes de.la mon! Se acordó la admisión de al 
tarda siquiera un mes en vol ción. j taña, ariscos como los a í revi - gunos socios y otros asuntos de 
Ver a ellas, percibe más hiten-; A la entrada del barrio beodos cantiles al pie de los cuales gran interés para la Asocia -
sámente la sorpresa. ,mos encontrado a dos antiguos se sientan sus "duares" poro ción. 
He aquí lo que nos ha ocu- amigos de Tetuán, comercian^buenos en el fondo para o o m ^ — . 
rrido a nosotros. ¡tes moros, a los que conocimos prender, como así es hoy por! M A ^ M I C I ^ H CVD/IQI 
ün buen día, ha rá cosa de en los días t rágicos de la gue^ fortuna, la obra de España, j ^ J U G U E T E S 
«n par de meses, fuimos al seo'rra en Marruecos, en que lai Los hermanos Medina, a la] 
tor Sur. Y allí, sobre la tierra'palabra paz no podía aún pro-,vista del barrio moro, no-.; nauj 
cen y t iénenla en grand3 apre-
¡cio. Por el tiempo de verano, 
andan a confeccionar galas pa 
ra las rapazas, y camisas "fa-
chendosas" para los mozos 
que se han de lucir en las ro-
los señores abades las sientan 
a su mesa! 
Ser costurera de aldea ŝ 
"Dios 11-e pago a miña nai 
por facerce costureira. 
Ven-a auga e non me molla, 
ven-o sol e non me queima'*. 
'CASIANO DIAZ MORENO. 
El acreditado establecimien 
TEATRALERIAS 
HOY DEBUTA LA COMPAÑIA 
DE EMILIO PORTES 
D. MATEO PEÑA ALOSMA 
En el Monasterio de Nric;-lra 
Señora de Avellanes, pro \b i -
seca por el rigor de la dilatada'nunciarse. jdicho: "Vosotros, los que es-| ^ t " de L é r i d a ' ' h a fallecido en 
canícula, vimos unos planos y! Tienen un apellido hoy al-jCribís debéis de difundir e ^ ; ^ n ^ ^ PaZ del Señ0r ' d0n 
oímos al representante en Ma'tamente español, pero de abo para que se sepa que nuestroSj r ^ i i l Peña Aldama» fundador y pri- |que el excelente actor y direc-
rruecos de la Exposición núes1 lengo árabe. Son los hermanos'hermanos del Protectorad( ven;en lina so;)erHa y maguí ica m ^ ¿i rector ^ la Academia, tor Emilio oPrtes tan admirado 
0̂ buen amigo don Manuel OliMedina, dueños de un gran ba gan a traer sus obras do ^ ^ j ^ . Poli técnica que los H. H. Ma- y querido de nuestro p ú b l i c o - -
venciaAmor un discurso pro-'zar en la capital del prolec-'en la seguridad de que las » \ -r lu iJUU^Uba : 1 ristas regentan en esta cia lad. hace una genial creación del 
Con la aplaudida comedi.ij 
"Los cuatro caminos" en la 
Metedor de espléndidas r e a ü - torado. 
dad es. 
portas manos que prepararon: 
de cuantos la vistaron. 
Centenares de personas elo-
Descanse en paz, el virtuoso protagonista. 
Con ellos recorremos el ba-|el barrio no han olvidado una' . ^ ^ ^ ^ ^ ry sabio educador de la juven | El conjunto de la compañía 
El director del magno Cor- rrio moro, donde van a traér sela de las necesidades del m o - t t e v S s tud' qUe durante,diez años ^ Portes viene femado por nue-
^ e n , don José Cruz Conde'sus industrias. re, que si no sale del pabellón ^ f ^ y T ^ tes 0(iep crificó sus energías en aras de vos y valiosos elementos, cu-
« e s t o al señor Olivencia con1 Vemos en derredor gran can se c reerá en su propia caso. í ^ ^ f ^ ^ l ^ atr-ivente la ensenanza ^ acredltó la bonrtre los (íue Estacan las pr ime-
Palabras que aver, ocasional-'tidad de "bakalitos", pintores ••*.« Í c e n w f ?ad de SU ** ^ ^ v e ras actrices Guillermina Sote 
menfp h * ™ ^ ^ L n ^ K n r * a '^Q t iondas donde los comer- , . , 1 i conJ imi0 J " f " a e m u b u u ^ j n laclones sociales, conquistan-v Fuensanta Lorente. 
iente, hemos visto confirma-,cas tiendas aonoe ios comei i Cuando se inaUglire el ba- de fantástico bazar. das. ciantes no solo ofrecerán al v i - . ^ moro se hará una pijl{ore5; Magníflc0 
sitante sus> mercancías sino ^ fiesta al estilo del pa{s. |dita el bllen 
gwma de guerra, y siguiendo Todo ello alrededor de un ^ ^ en Marr 
51 camino paralelo a la=¡ mar gran patio adornado con Ins ^ barrio 
^nes del río, llama primera-; clásicas palmeras. ' oka id nombra 
?ente la atención el Parque de' Más adentro sobre el piso de ' 
dose la s impatía de cuantos le El hecho de actuar durante 
conocieron, especialmente la 55 días consecutivos en M e l i -
juventud de Larache, que acu- Ha, confirma la valía do esta 
día numerosa a su precinro ta- gran agrupación, que además 
lento, en demanda de consejo de las conocidísimas actrices 
y dirección. antes citadas, toma parte tanl 
La Academia Politénnica, al bién del conjunto, el gracioso 
comunicar a sus antiguos alum primer actor y galán joven Fio 
nos, a sus amistades y familias rencio Medrano, tan conocidd 
.oclamación se ha rá ^ ' 1 ^ ^ tor EmilÍ0 Portes~tan admird T aPreciado del P^Uco madri-
3 pérdida, suplica y agradece que leño, po rsu feliz actuación k 
alarde que acrc-
, , gusto en la direc-
Entrando por el sector Sur, que las fabricaran a la vista del Como ^ agrupacióu y si- ción áel reputado establecí -
P0r la parte del pabellón de la público. guiendo el régimen patriarcal miento "La Bandera Española" 
^r ina de guer a, y siguiendo Todo ello alrededor de un ^ en Marpiiec0S; h a b r ¿ ,jc Larache, también puedo po-
lín gobernador nerse a la altura de las pr inci-
brado entre los an- pales capitales en estos días 
A( .Pa rqucde , ás adentro soore ei {..su ue : que el comercio ofrece sus mag 
facciones, donde con rapi-;los "bakalitos" está el cafo mo. 
vertiginosa se elevan pi - ' ro , decorado al estüo del país,; y su p r y ^ — . 
lares de cemento, que serán y uno de los rincones que so- en la forma aiii usada, saliendo Navidad Reveg 
del pabellón chino y rán más frecuentados, con te- procesionalmente la comitiva. g cjtado es\ablecimlcnto la¿ f i n j a n al cielo una oración por el teatro Fuencarral. 
Jel ^laeio de los espejo.. Ha- rraza sobre el segundo patio paseando p0r los alrededores. rachense obtuvo el domin un el eterno descanso de tan m - En suma, un e enco arlis* 
^ la derecha, también van a la izquierda, va el "fondak con su acompañamiento de mu rotundo iv convirtiendo ^ bienhechor de la juven- tmo de primer orden, l 
A t á n d o s e , como por arte de donde se alojarán los comer- sicas exóticas, de danza., de lu su b te r lo r v ^ g soberb:0, es. tud. ^ i En única sección a k « H) 
^antamiento, los pabellones ciantes moros, que vengan a ex ces fantást icas. caparates en una deslumbrante Sinceramente nos ^ c i a m o s se pondrá en escena la citada 
^ n a l e s de las Vascongadas hibir sus artíst icos productos. exposición por la que desfilará de esta casa de t i AUTO comedia Los cuatro caminos 
^ 61 eatalo-balear. I La disposición de los "bakab Sera algo que ^ j e reetieido ^ y Henará las i l u - MARROQUI al dolor que en es de la que es autor don Angel 
fancia momentos embarga a la fa Custodio. 
. mil ia del finado y al doc'o Un triunfo de interpretación 
emia Po de esta compañía y especial 
• mente de la linda "Ghurrera,,. 
* la izquierda, los de Cór- tos" es tal, que resulta una re- ^ ^ 2 ^ 0 ^ ^ sione5 de esta rosada 
S Mureia, Almería, OasU- p r o d u e d ó n exaeta del barrio J ^ J ^ ^ í K S t ó S . q-e vé en los sugestivos jvgue- mil ia del finado y al d 
"a a Nueva, etc. etc. tienen de los babucheros de Te tuén . f e J ^ ^ ^ W J ^ d t o tes todo el encanto de Su nmez. f l o r a d o de la Aead 
l ' ^ a de edificios • puede asi como el "fondak", cop.a ^ ^ ^ f o ^ J cá] Felicitamos a nuestro es.uua li técnica de Larache-
Ufe Se Su terminación pa 
|)areella inaugural, en algunos 
^ a Pocos, muy pocos días 
. sPués de ella5 en otros 
^ 7 alU' en el fondo, he 
P aGscubicrt9 un recinto ti 
ra de uno de los mas típicos de e n j ^ ^ ^ ^ ^ ^ cita os a nuestro estima 
amigo don Ricardo Fernán-
di Saidi 
Pasando a la parte 
Norte Jr.l la Blanca buscando una emo- dez Alcalá por la bonita exposi 
pasanoo a i« Fttl*~ , irnr ción o algo pintoresco con que cion que con tanto gusto ha Lea usted DIARIO MAHOQU* 
barrio moro, se puede a. . escribir una crónica. presentado en su importante QQUI que ea el periódico <N 
lo más notable, con ^ . L visita de ayer nos (Uó .establecimiento, I m6?ór oiroulsolón 1* ion» 
do, de la parte (irquiteUonu.a. 
Visita usted el Estableoimientíj 
"Goya11 y encont ra rá algo 
le ffitere^ ¡¿\ 
PJARIO MARROQUI 
... . Cv.íi 
FARMACIA_ESPAÑ0LA 
Usad siempre la PANACEAANTíCATARRAL INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y efícnz para la 
curación del catarro en los n iño? . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
La iVI'sa de! Gallo 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R l E N N f c 
SOCIEDAD ANONIMA F U & T i ^ A m 1S77 
Capital 1000.000.ÜOO de francos completamente 
desembolsados 
p Reservas: 93.000.000 de franeoi 
Domicilio social: PARIS 50 Rúa d'Ánjou 
Tedas optraclones d« Btncft, d% Solta y d« @ambl$ 
Cuentas de depósitos a vista y ñja^ 
Depósitos a vencimiento 
^ Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobra mercancías 
Envíos de fondor Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do hiero 
Amisión de cheques y de Gai tas de Crédito sobre todos lo* 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laracho 
OorespaneatM «n tode el muftée 
COMPAÑIA TRASKIEDSTXRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JüINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























SaHdftg de Laraehe para Cádiz los diae 2, 6; 11, .16 2 i f 2 $ 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio Jiario tntre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





Horas de salida 
NOTA,— Los coches de 
Ua 13 y 15 horas salo l!e* 








De Larache a 
7,30liSyl6hs. 
Tarifa de precios 
De Larache a Alcázar 









Directo y alo pa-
sar por ián$er. 
9 horas. 
8.10.11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. ^ l í i tS, 
11 y 19 horas 
9 , 1 ! , 13? 15 b 
Directo y slo pa-























Esta Empresa tiene establetido un gran servicio ce automóviles rápi-
dos wodeinos, de gran lujo y comodidad, entre Algecir^s, Céd c y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, y A geciros y Málega, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos -rerreos de Africa. 
6ran Hotel Restaurant Gspaia 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo liotel,mon{ado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitacionos y cuartos de baño. CO-Í 
!QSÍ£|a3^4a Qfi^ta^.por abonos y cubiertos. Se sirven encargos^ 
¡Seta casa cuenta con un buen jefe dé cocto6s 
AVISO 
Gomo de costumbre, se cele-
brará la Misa de! Gallo de No-
chebuena en !a M¡ ion Cat i j í H^o y en el Colegio de Santa; 
Como ya quedó ammeiade 
desde el día primero de octu- Horario de trenes que regirá apartir del día 30 O 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señoritas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo ütii que 
es a toda mujer 
ca de esta ciudad. 
Se advierte a tcd is las per-
sonas que a ella deseen asistir 
adquieran la correspondiente 
tarjeta para poder entrar libre-
mente en la iglesia. 
No se extrañen que, contra 
nuestra voluntad, digamos a 
los que no presenten dicha tár- , 
jeta, que la entrada para ellos ¡Parque 06 [«1611061) 
está probibida; porque, según ' 
saben todos, la iglesia es pe-
queña y no cabe más que un 
reducido número de personas, 
y esa noche todos quieren asis-
tir y no puede ser. 
Las targetas se adquieren en 
la Portería de la Misión Cató-
C E U T A . A T E T U A N 
•ica. 
Dados los preparativos que 
se están haciendo resultará 
una función muy solemne; el 
car.to de la misa está a cargo 
de un selecto coro de señori-
tas de la localidad, que dará 
mavor esplendor al acto. 
D: spués de la misa se dará a 
besar al Niño Dios.—El presi-
dente interino. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya^ 
cía de Larache 
El día 29 del corriente mes, 
celebrara concurso la Junta 
Económica de este Parqué pa-
ra adquirir 12.000 kilógramos 
de sal para pan y 4.967 QQms. 
de leña para hornos. 
Las condiciones para con-
cursar, etc., pueden verse en 
¿1 t.;blero de anuncios de este 
Establecimiento. 
Larache i3 de diciembre da 
1928. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora <; Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical, 





del forjador dan a 
mo acero la forma deseada. 
Asi t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, ei his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
Este rcconsíituyeníe, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado p o r !a Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad ítr.iíacione*. 

















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» * 33 y 75 f n Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro 
Banco Espanoi de Crédiío .-S f\ , 
m & & & § m 
papila! iOfial 50 millones güegetag 
Capital desembolsado 80.428.500 teletas 
Reservas 30.290.44S.S€ 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Siictirsal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Horas de Gaja de 9. a 13. 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
AGENCIA EN L A R A C H E : P L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez , Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Ag encía de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población delasquese 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : J A C O B S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A i N A 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro» 
Embotellado exprofeso a 0,69 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGüíR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
n t o n i o Balaguer 
Depósito de materiales de «osslTucelóE. Fábr ica de baldom 
^idréul ioas. Maderas ÚQ todas slases. Hierros. Qhapas galv»-
sSisdas. jLabado de madera. Sereria meeániea. Artisoloi di 
Bm?.- Bater ía de eoslaa. Ocrdmica. Gristaleria. Melalef. VEIÍ' 
m 
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Son las m e i o r s del mundo 
La ieche coEdensada ESBSNSEN es l i n e a d a con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada co i los rico:-: pastos de aquel pri-
dlegiado país. Es recomendada para nlb- v enfermos. Desconfíe de la¡ 
UTACIONES que se han hecho ^ este artículo y exija siem-
Í B S I O o o o c a . n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Vari**"* 
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CASSNO ESPAÑOL lia hermana del novio señQrÜa 
| Julia Fernández y el padre de 
rpitííádísnna se vio l i fiesta-la novia don José Alex 
lebrada en el Gasino Español En el templo vimos a disti 
96 ja {arde del domingo a lajguidas familias de nuesü 'a bu 
U L T I M A H O R A 
Cl} a^iá^eron distinguidas fa'na sociedad entre las que se 
^lias de nuestra buena socie-| encontraban los familiarbs del 
^ j excelentís imo señor general 
£1 baile celebrado durante don Emilio Mola, el jefe de las 
I the estuvo muy concurrido^ Intervenciones Militares tenicn 
^ parejas, no decayendo la te coronel Peña y su distinguí 
jjiniación basta bien entrada da esposa y otras señoras y se-
,3 noche. jñori tas . 
Satisfecha puede estar la Desde el templo los nuevos 
junta directiva del Gasino que'y jóvenes señores de Ferníin-lcz 
con *n entusiasmo y tem^cidad se trasladaron al domicilio de 
|ja conseguido que estas fies- los padres de la novia con su? 
(as de los the danzant consti- numerosos invitados donde fue 
tuyan para nuestra buena so- ron obsequiados con un espíen 
ci¿dad un motivo de reunión dido lunch, 
y esparcimiento. • I Los invitados fueron colma-
' i i ^mumi^mim dos de atenciones por los j o -
B O D A S jvenes esposos y los padrinos. 
jdeseando a los primeros una 
A las diez de la mañana se y^ tu rosa luna de miel ? a SUí 
pelebró en la iglesia de la M i - fam,liares enviamos nuestra 
s¡ón Católica el enlace de la be 11 
Ha señorita Dolores Medrano 
Luque, hija del conocido con-(GASINO ESPAÑOL DE r A R A -
tratista de obras don Justo, con CHE 
el joven sargento de Ingenie-
ros don Enrique Quedla Ba-
fión. 
Actuaron de padrinos los' Se saca a concurso Ubre de 
tíos de la novia, don José Me- proposiciones, el ambigú de es 
drano, oficial de Fiscalía de la te Gasino. 
Audiencia de Te tuán y su espo- Las peticiones serán din'gi-
sa doña Francisca Ortiz Lu - das al Presidente y entregadas 
que. i en la Secretar ía del Gasino has 
Firmaron el acta matrimo- ta el día 26 del corriente que 
nial con los nuevos esposos, el t e rminará el plazo de admisión. 
a es ra 
CONCURSO DE AMBIGU 
secretario del Tribunal Mixto! 
de Tánger don Rafael Lapi y! 
don José Rossell, suboficial del 
batallón de Africa 12. 
Desde la iglesia los felices 
nuevos señores de Quedla. Ba-
ñon, con sus padrinos e inv i -
tados se trasladaron a su domi 
LA DIREGTÍVA 
EDICTO 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Gorreos y Telégrafos cilio donde fueron obsequiado? , T , i . . , , 1 ;de Larache, al contratista de 
espléndidamente. L . j T T - A I . I T r. „ la misma don Junan Aidazabal A los lovenes esposos y fa ^ , . , , . . , Gebeno, se hace publico duran millas enviamos nuestra mas , , , . j . » . , „ , . . , . , te el plazo de quince días, por cordial felicitación. . , . . . ' . 
si alguien tuviera que efectu'ir 
alguna reclamación contra di 
También el domingo a las cho señor5 como consecuencia 
once de la mañana se verificó de la expresada obra, 
en la iglesia de la Misión Ga-¡ Larache 5 diciembre de 1928 
tóhca el enlace de la bella se- _ E 1 Arquitecto JOSE DE LA-
fionta Garmencita Alex, bija RRUGEA.—Rubricado. (Es co 
del empleado de Fomento don 
José, con el joven sargento de 
Ingenieros don Vicente Fer-j 
nández. 
Bendijo la unión matrimo-, 
n'al el sacerdote don Venan-¡ 
ció Fernández tío del novio, que 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Müilar 
Diplomado del Oftálmico de 
con este objeto llegó hace unos Madrid y de l'hótel Dieu de París 
^ías de la península. Consulta de 3 a 5 
Actuaron de padrinos la bej Camino de la Guedire, 44 
CONDENSED f 
&¿ -Cíx&e, c c r t S e ^ a ^ M fía. •m^jr SecMí, ̂ re^av 
Un Btro de lache frese» di 750 coforíaj y on litro de t í d » 
eondensade "LA LECHERA" di 4.500 caloní». 
Esta tuperioridad anmentlcia de la leche condensada marca 
"LA LECHERA", no te debe Onicameme a la concen» 
Iraddn que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de aiúcar de superior calidad. 
La leche condensada "LA LECHERA" puede darse a 
los niAos de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequefiuclos, debe dirseles mesdada con agua hervida, 
Siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
cindola solo según previo consentimiento m í d x o 
A los mayorcltos, puede dárseles tal como sale del bote como 
si se traura de miel o de confitura, a cucharaditss o encima de 
una rebanada de pan. 
P""1- garannzads «m desnatar, abundante en vttaml-
na». fícilmeme asimilable, la más concentrada, la 
•M» sana, quU4s la más cara, pero también la meior 
treBoliviajParagiiay 







tos días la Asamblea Nacional Guando se reúna el Parla- nes de la frontera paraguaya, 
i También estoy disgustado mento la Dictadura rendirá libreándose durante el ataque, 
por que omití diversos juicios cuentas de 811 actuación que|sangrientos combates. 
¡8(r89 „ i i ; , ha sido de igualdad v frater-' Los primeros partes de ba-
^ n el discurso que he pronun- . , , , . J . ^ ; a - \ r \ mdad, con la misma orienta- jas recibidos dicen que en los 
ciado como resumen d é l a a p r o c i ó n qiie tllv0 la revolución primeros encuentros han sufrí 
D E Li aC^n <̂ e 0̂S PresuPues^os' Y francesa, amando al prój imo do los paraguayos cien rauer-
a propósito de lo que expuso 
el ministro de Justicia y Gul-
El general Primo de Rivera tos> sobre la rapidez de la tra-
ba hecho a los periodistas las c i t a c i ó n de expedientes, 
siguientes manifestaciones: En todos los asuntos que se 
"Estoy satisfechísimo por estudien los ministerios se in 
la labor que ha realizado es- tensificará la actividad. 
con el amor de Dios. ¡tos, calculándose los heridos 
|en más de trescientos. 
EL REY DON ALFONSO Y LOS? Las fuerzas bolivianas se d i -
PRESIDENTES DEL PARA-|ce tienen veinte muertos y bas 
GUAY Y BOLIVIA tantos heridos. 
Todos los despachos que sé 
S. M. el Rey ha recibido afee reciben de como se llevó a efec 
tuosos telegramas de los Pre- to el ataque por parte de las tro 
sidentes del Paraguay y Bo 
| l iv ia agradeciéndole el ofrecí 
NOTICIERO DE LARACHE 
Saludamos ayer en esta a llísima señorita Meriam Levy, 
nuestro estimado amigo/ el ac- sobrina de nuestro c o m i n e r o 
tivo viajante de casas alema- en la prensa don Jacob, para 
ñas, don Garlos Freidhof, esti- el joven don Jacob Medina, 
mado amigo nuestro, hijo del acreditado industrial 
* * * j de esta plaza don Salomón. 
También hemos tenido nlj La boda se efectuará cu bre-
gusto de saludar a don León ve. 
pas bolivianas a los fortines pa 
raguayos, son algo confusos. 
En ambas Repúblicas existe 
una severa censura para toda 
la prensa. 
En Bolivia se movilizan r á -
pidamente miles de hombres 
Un despacho anuncia que la 
fuerza de Bolivia ha ocupado 
El domingo pasaron el día después de encarnizada lucha 
en una finca de las proximidá-.iosd fortines paraguayos Roja 
des de Madrid, Don Alfonso y Selva y Boquerón 
el general Primo de Rivera, ¡n-i Varios aviones boPvíanos 
; miento que les había hecho de 
encaminar sus esfuerzos a re-
solver el conflicto pendiente 
entre las dos Repúblicas. 
GAGERIA REGIA 
N. Ebbo, de Gasablanca, que A los futuros esposos y fa-! vitados a una cacería organiza-han bombardeado Bahía Negra 
para asuntos de negocios llegó millas enviamos nuestra feli-
el domingo a Larache. ¡citación. 
da en su honor. 
Después de haber hecho dis 
tintos estudios de los últimos protectorado el ingeniero de 
hallazgos históricos realizadob la Junta de Servicios Locales 
en el campo de Tetuán, ha re- don León Urzaiz. 
gresado a nuestra población el *** 
HA ESTALLADO LA GUERRA 
Hoy marcha a la capital del,ENTRE BOLIVIA Y EL PARA-
GUAY 
Los últ imos telegramas que 
se reciben de La Paz y Asun-
ción dicen que se esperan luo 
tuosos encuentros entre ambos 
ejércitos. 
Telegrafían de Lugano nué 
Dicen de Santa Fé, que una]vas del combate librado en la 
frontera paraguaya, diciendo , cantidad importante de mate-
notable arqueólogo de la Alta Ha sido operado en Madrid rial de guerra ha pasado por| diciendo que han causado aquí 
Comisaría, querido amigo núes felizmente de una hernia, por esta ciudad destinada a Boli-.las noticias penosa impresión, 
tro y colaborador de este dia- el doctor Gardenal, el director( via. Se cree que con este motivo so-
rio, don Géser Luis de Mon- del Banco Español de Grédito' Entre este material figuran rá expedido un nuevo telegra-
talbán. i de esta plaza don Eduardo Go- cuatll0 aviones ¿e fabricación5 ma Por M ' Briand a los dos Go 
*** 'mas y Pérez Gaballero 
Gen objeto de pasar unos 
días en unión de su hermano 
el propietario de la empresa el capitán de Intendencia don] 
de servicios fúnebres ''La Siem Benito de Herrera Balaguer, el 
previva", llegó de la zona orlen comerciante señor aBeza, núes liviai1 1 
tal, el rico comerciante meli tro compañero don Miguel Ar - i 
líense don Daniel Garcerán, al mario y el industrial don Ra- c 
que enviamos nuestra coi* i a l m ó n Giménez, 
bienvenida. * * * 
*•* . . , !de Ghaco, y que por tanto hubo 
Ofrécese joven con horas ¡ ' , ^ . , » 
f-v i «i ifcü̂ -WKWi . . i Atn - < i un encuentro sangriento Las 
De Arcila pasaron el día del lib or la m a ñ a n a o por la x a - i u 
domingo en esta los señores P manana 0 Pur m) tropas bohvians han consegm-
T ^ . _ „ „ A n „ A , J t a r d e Para trabajos de oficina do batir al adversario después 
alemana, desarmados, pero que 
son propios para ser utilizados 
De Geuta llegaron a Larache como material de guerra. 
El ministro de la Guerra bo-
iano ha dado a la publicidad 
un comunicado oficial diciendo 
raguayos han amenazado las 
fuerzas bolivianas en la región 
biernos de Bolivia y Paraguay. 
Y en caso de que la situación: 
se agravara, se ce lebrará en Pa 
rís una asamblea extraordina 
ría convocada por la Sociedad 
de Naciones. 
GOMEZ 
don Luis Hernández y don Ani 
drés Gorrea. o cosa análoga, conociendo al- de ocupar el fuerte de Boque-
• Igo de mecanograf ía . Escribir 
De Tánger , llegó a Larache D. A.—Apartado 43. Larache 
el antiguo y acreditado farma- . — 
cént imo don Ernesto Bonich. 
Anuncios breves 
Para disfrutar unos días de 
permiso marchó a la península Se alquilan almacenes y ga-
el Músico Mayor don Antonio ajfis foridak López. Carretera 
ro. 
Noticias que se reciben da 
La Paz y de Asunción anuncian 
que ha estallado la guerra en-
tre Bolivia y Paraguay. 
Numerosos contingentes bo 
livianos han atacado lus fo r t i -
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár* 
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro¿ 
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarlos para la Zoná 
española: Benasuly y Lópezi 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolitai 
Juncá . Alcázar y un piso oasa Relo-
Gon dirección a Ceuta, saüo jero* 
ayer acompañado de su bella Se alquila el local que ocupaba 
\ distinguida esposa el pagador la peluquería <La Higiénica», 
ele Intervenciones Militares , Razón A. López Escalant. 
capitán de Intendencia don . , 
Gristino Robles. | El importante periódico á( 
* * * la zona francesa "La Press Mi 
Muy mejorado de las lesio rocaine" se vende todos los 
nes que sufrió en un aco'cicnte ¿iSiS en e] Establecimiento "G( 
de automóvil saludamos ayer 
al distinguido intervenlor m ü i 
tar de las cabilas de Alh-Se-
r i f y Sumata, comandante don 
José Bermejo, acompañado del 
prestigioso caid el Arbi Dar-
moh. 
PROBLEMA R E S U E L T O 
va 
| T E A T R O E S P A Ñ A . - D e b u t 
de la gran compañ ía de come-
El domingo pasó unas hora? dias de Emiiio Poites. 
en Larache el cajero de la Jun U preciosa comedia en tres 
ta de Servicios Locales de \ 1 - . actos «Los cuatro caminos», 
cázar don Luis Tapia Ruano, 
acompañado de su joven y be CINEMA X . - La gr. n pro-
11a esposa. | durcion «Verdaguer», «Ladro-
*** nes de ganado» y la pe l ícuh 
En la ciudad del Estatuto ha cómica <Sandalio está de suer-
sido pedida la mano de la be- te». 
El que no juegue a la Lotería es porque no quiere. Todo 
el mundo come y todo el que come tiene opción a jugar. ¿Gd 
mo se consigue? fáci lmente. La casa j f i 
GARCÍA HERMANOS 
Ült ramar inos 
teniendo en cuenta la graíi crisis que atraviesa el pueblo d*; 
Larache, y que no todos se pueden permitir el lujo de distrae, 
la peseta para ir en busca de la fortuna ha acordado regalad 
a sus favorecedores participaciones de Lotería para el sortea 
de Navidad del presente año en el número 
18403 
Por cada peseta que se emplee en esta casa y sucursales, S' 
obtiene un cupón. 20 cupones dan derecho a una participo; 
ción gratis de una peseta. 
Es el obsequio más positivo, porque representa de mo-^ 
mentó un beneficio de un cinco por ciento sobre sus com-. 
pras y el más elástico, porque ¡quién sabe! los beneficios que 
se pueden tener pueden ser fabulosos. 
No lo penséis. Aprovechad los pocos días que faltan que 
no os pesará. 
NOTA.—Gozan de este derecho las compras al detall y al 
contado. Los cupones se canjean todos los días hasta el 21 d 
las diez de la noche, en el establecimento, plaza de Abastosi ij 
PIAR10 MARROQUI 
O OOUi" OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Reparto de 1.000 pe-
setas entre los pobres 
La cl¡st"njyui(ía espesa del eulto 
jefe del Tánger-Fez en la zona 
española, don LMÍS Arf goné?, va 
a distribuir entre los oebres 1 000 
pesetas en efpccie, en ronbre 
del excelentísimo señor tenient • 
general den José Sanjurjo. 
Como recordarán nuestros lec-
tores, por haberlo publ'cadc opoi-
tunamente, distinguidas damas de 
esta pobUción, guiadas de lea 
bles y pLusiblej fines, ini iar.n 
la creación en Alcá. ar de la no 
ble institución La Gola de Lech?. 
La respetable señora de don 
Luis Aragonés, que forma parle 
de esa Junta de Damas, iniciaeo 
ra de tan hermosa idep, obtuvo 
del ilustre caudillo c eneral San 
jurjo, 1.C00 pesetas con destino a 
la creación de La Gota de Leche, 
en ocasión en que el ex alto cc-
misario visitó estipUza cen moti 
vo de la entrega del Grupo Esco-
lar España. 
L-rS distinguidas damas, inicia-
doras de la Institución La Gota de 
Leche, con una tenacv^-s-J y cons-
tancia merecedoras de toda t L -
bí-nza, realizaron diversas gestio-
nes, no pudiéndose llegar a esa 
noble Institución por no dispo-
nerse de los suficientes medios 
económicos para hacerla funcio-
nar dignamente y que en todo 
momento pudiera cumplir su sa-
grado cometido. 
En vista de ellr, la señora de 
don Luis Aragonés, cuyos catita-
tives sentimientos hacia los po-
bres srn bien conocidos, comuni-
có al ilustre director gener ' de 
la Guardia Civil la imposibilidad 
de crear La Gota de Leche, pro 
poniéndole al mismo tiempo dis-
tribuir esas 1 000 pesetas entre 
los pobres el día de Nochebuena. 
El excelentísimo señor marqués 
del Rif, en etenta carta que le re-
mite a su antigua amiga la esposa 
de don Luís Aragón es, y que a 
contar nación tenemos el gi sto de 
publicar, le autor'za para que sea 
repartido ese dinero enlie !os po-
bres. 
Por tanto, el día de No :hebue-
na por la tarde serán tepa tidas 
esas 1.000 pesetas entre unos 100 
pob es de la loca'idad. 
El leparlo de esa canlidad se 
hará en especie y tendrá lugar en 
el jaroín de la elegante morada 
de los señores de Aragonés. 
Oportunamente informaremos 
a nuestros lectores de este repar-
to a los pobres de la ciudad, que 
en día tun señalado como el de 
Nochebuen?, podrán llevar la ale-
gría a sus humildes hogares. 
La carta que el ilustre general 
Sanjurjo ha enviado a la seño a 
de don Luis Aragonés, dice así: 
«Madrid 10 de Diciembre je 
1928. 
Señora Doña Luisa F. de Ara-
gonés. 
Mi muy distinguida amiga: Re-
cibo su atenta carta del 3 y siento 
mucho que su noble idea r.o hay •> 
sido todo lo próspe a que hub é-
amos deseado para llevarla a 
ea'ización. 
Desde luego puede dar la in 
versión que estime conveniente a 
esas 1.000 pesetas, siendo muy 
confoime en que, ya que no pue-
den ser aplicadas para el fin que 
pretendíamos, sean distribuidas 
entre los pobres, según indica, 
con motivo de la próxima Noche-
buena. 
Con este motivo se reitera su-
yo aífmo. amigo q. s. p. b., 
José Sanjurjo.> 
* * * 
Meiece toda clase de felicita-
ción la distinguida esposa de don 
Luis Aragonés, por la acertada in-
versión que va a dar a las l.OCO 
pesetas donadas por el gencal 
Sanjurjo, ya que no es posible 
' llegar a la creación de La Gota 
de Leche por falta de medios 
económicos. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& l c a z a r q u i Y l r 
iémp&rat y material •léctrl» 
oo da la rnajor data al praolc 
"tés acenémloo. Casa "Qoyse 
Aloasar^ulvlr 
Únióíi Recreativa y De-
portiva 
El pasado sábado en la no-
che y según determina el Re-
glamento de esta Sociedad, se 
celebró junta general para la 
elección de la nueva Directiva. 
Asisten unos cin uenta so-
cios, y hecho el escrutirio de 
ia votación ía i t r o n elegidos 
los siguientes señores : 
Presidente, D. Antcnio Mén-
dez; vicepresider te, don Gris-
tino Molina; secretario, d o n 
Marcelino Colodrc'n; esorero, 
don David r. edina; contacor, 
don'Aquibas Emergoi; biblio 
tecario, don J o s é Mestgue y 
vocales los señores don Jos '" 
M: r t i . don Esteban Rosado, 
don Aren Cohén, don J o : é Ma-
rín, don Ignacio P i i e t o y don 
Toribio Moreno. 
61 socio señor Cuesta, en un 
brillante discurso, pide un vo-
to de gracias para la irectiva 
que cesa por la labor realizada 
en beneficio de la Sociedad. 
P r unanimidad se acuerda 
que conste en acta el voto de 
gracias pedido por el señor 
Cuesta. 
El nuevo presidente don An-
tonio Méndez, hace us^ de la 
palabra y en un brillante,dis-
curso pide la ayuda y coopera-
ción de todos los socios para 
que esta Sociedad pueda fácil-
mente desarrollarla verdadera 
finalidad para que se ha crea-
do, que es cultural, deportiva 
y recreativa. 
Anuncia que oportunamen-
te citará a junta general paia 
someter a la de l iberac ión y 
aprobación de los socios un 
programa a realizar, en el qu< 
espera que todos le ayuden, ya 
que ello ha de redundar en be-
neficio moral y mat r i d d e la 
Sociedad, 
A las doce de la noche se le-
vantó la sesión, quedando to 
dos s »tisfechos de la buena ar-
monía que había reinado du 
rante la ce lebrac ión de la ge-
neral» 
Nuestra felicitación a la nue-
va Directiva, y espera nos que, 
como promete, trabaje con ca-
riño para el mayor desenvol-




Rectablecido del catarro gri-
pal que le ha retenido varios 
dias en c ima, saludamos ayer 
en la* calle a nuestro ¡lustre 
cónsul interventor don Isidro 
de las Cagigas. 
También se encuentra bas-
tante mejorada su respetable 
madre, de lo que nos congra-
tulamos.! 
* * « 
Para asuntos de negocios, 
mai chó a la zona francesa núes 
tro buen amigo el contador del 
Círculo Mercantil, don Fran-
cisco Martín. 
* * * 
Acompañado de su d i ^ i n 
guida esposa, estuvo en ésta 
el vocal de la Junt i de S rvi-
cios Locales de esa plaza don 
Menahem Abecasis. 
* * 4 
La Comisión encargada este 
año de recaudar juguetes para 
repartirlos entre los niños po-
bres el día de Reyes Magos, 
estuvo visitando ayer a n ú e s 
tro cónsul interventor, infor-
mándole de los propósi tos que 
la animan y pidiendo su valio-
sa cooperación para el más 
franco éxito de la empres?. 
Nuestra ilustre cónsul inter-
¡ vector felicitó a los señores de 
; la comisión por sus nobles pro-
pósi tos y se ofreció a la misma 
para cuanto pudiera hacer en 
su beneficio. 
* * * 
La Empresa del Teatro A l -
fonso X I I I nos comunica qu.s 
en su deseo de complacer al 
público en la petición que se le 
lia hecho, ha juitado la sesión 
continua de cine y en su lugar 
viene dando dos serien .s, sien 
do la primera a las siete y la 
segunda a las diez. 
Por tanto puede considerar-
se la primera como ses 'ón ver 
mut. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 18 de Diciembre 1928 





Durante los dias del domin-
go, lunes y hoy martes ha esta-
do expuesto en el Círculo Mer-
cantil el artístico pergámino 
de los Kegulares de Larache, 
iccientemcnte terminado por 
nuestro amigo don Cesar Mar-
tínez. 
Mañana miércoles y el jueves 
se expodrá dicho pergamino en 
el Casino de Clases de segunda 
categoría, y el víe nes y sábado se 
expondrá en la Sociedad Unión 
Recreativa y Depoitiva. 
Cuantas personas t'enen oca-
sión de admirar esta maravillosa 
obra de exqu's to irte, tienen fra-
ses de merecidos elogios para su 
autor, nuestro « stimado amigo el 
comandante de Infantería don Cé- Taller de ebanistería y carpíQ 
sar Martínez. tería en general, de Baldóme» 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n mueble 
de lujo. 
alas doce de la mañana, la Junta . . j c i. • j • i Dormitorio y comedor d*» m » de restejos, de cuyos importan- L J ^ ue ma« . j i . dera de haya, ambos tes acuerdos daremos cuenta en . J ' aesde 
. . . . ) mi l pesetas. Puertas inu 
nuestro próximo numero. . K ^ ^ i s inte-
riores de pino rojo, desde 28 
j pesetas el metro cuadrado. 
Por exceso de original dejamos Se facJi¡tan presupuestos pará 
para el numero de mañana los im* | 
portantes acuerdos tomados ayer i 
en la sesión que celebró la Direc-





Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYlcio combinado con 9l Ferrocarri l Tánger-Feí 
qne empezará a regir el dta 20 Octubre de 1828 
tiva del Círculo Mercantil. 
Gran Café y Res-
taurant "5e\?¡llano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E\ Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
toda clase de obras de car-
pintería . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado ' 
ALCAZARQUIVIR 
£1 mejor papel de fumar GLA 
SIGO, tíaja de cien libritos « 
5'50 ep la casa "Goya" 
á «JLK « _ « «;i«.«.31 JI a y.«.« «.««;•... .. .-. ;is«::?a.«:«:¿« 
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S LARACHE (Puerto) L! 
S LARACHE (Menaah) S 
S ADAMARA S 
S KERfAA S 



































e expenden billetes de Ida y vuelta entre todas las 
0 viajes, va ecero» ppr 3J, 60 y 90 dias rcspéctiva-i 
como Uitetoi delÍD'3 circulación, peisanaieaefnt 
ÍTO 11 ' rcule! o? rtb ido» y Uomirgos. 
sro 10, circula ¡oa - u i . i . ^ u c y íi'ue*-' 
lederospor cinco fechss, y obon g 
s por una o varias personas Indi?. 
tcdflfOl norl, . ^ v -^ses. 
Rosas de Wadrld* Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANQOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ábogado del Ilustre Colegio de Ü m 
y de los M n n á l e s de España 
en M o m e ó o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
' E l Bol' "La Vox" B 0 
•laíormaoicces* 
"Unión MsroaBtU' 
•La PublkuJad de Q r t M t * ' 
LIBRERIA "GOTA" AÍ.CAZA 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
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